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SANATKAR ANA-KIZ 
NACİYE TEVFİK-MELİHA ZAEİR
Geçmişte fırça kullanan,batı müziği pare],elinde eserler hazırlayan ve 
Eransızca şiirler yazan bir ano-kız’m  bu kitapta yeralmasını uygun 
gördük.Bu aydın ve sanatk&r kadınlar ressam NACİYE TEVFİL. ile kızı MELİHA 
YENEKDEH ’ dir.
NACİYE TEVEİ3v?I9.asır sonlarında kullanmaya başladığı fırçasını 20.asırda 
da sürdürdü. Eşi YEVNİK HALDİ l ey, saltanat döneminin tanınmış devlet adam- 
larmdandı. Yemen,Konya, Selanik, hursa valiliklerinde bulundu.Sayıştay,Da­
nıştay Başkanlıkları yaptı.Hukuk fakültesinde anayasa hukuku,Mühendis mek­
tebinde de iktisat dersleri verdi„0J yıllık ömrü,üeEet hizmetleriyle ve 
İlmî çalışmalarla geçti(1867-1958).NACİYE Hanım,kocasına uygun bir kültüre 
sahipti.Tanrı vergisi olan sanat eğilimini fırçasıyla değerlendirdi.Çiçek 
ve portreler yapan NACİYE TEVFİk (1878-1960),kızık£LîkAx MELİHA _ YENERDENJ in 
de güzelsanatların her bölümünde yetişmesinde etken oldu. Annesi gibi kül­
türlü bir kadın olan MELİHA YENENDEN( 1096-1979 )firca kullandı,Pransada 
müzik eğitimi gördü ve fransızca şiirler yazdı. 1 asılarında(ZKJYNEP AYSEL), 
(İIATİÇE YENENDEN) , (MET,İHA ZAFlR)vc(NEİİ AL ÇALSUYAR)adlarını kullrndı(I)
(I)Miizik çalışmalarında kransuda ödüller alan tiELİHA ZAFÎL YELERDEN * in 
(Sanguinec et lüsains)adındaki şiir kitabı,1952 yılında»Paris * te 
Edition de la Revue Modeme tarafından yayınlandı.
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